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2 . 2 .「読み取り中心主義」の学習スタイル
　文部科学省（2018）には、平成26年10月告示の中央教育審議会答申「道徳に係る教育課程の改
善について」の「基本的な考え」（文部科学省 2018  p. 2）が 7 点にまとめられており、假屋園（2017）
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